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Yamamoto, G. and J. Kondo: E丘ect of surface reaectivity for
radiation on temperature profiles near the bare soil surface





21 9 6 2 年
K o n d o ,  J . :  o b s e N a t i o n s  o n  w i n d  a n d  t e m p e r a t u r e  p r o f i l e s  n e a r  t h e  g r o u n d .  s d
R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s . , 1 4 ( 2 ) , 4 1 - 5 6
K o n d o ,  J . :  E v a p o r a t i o n  f r o m  e x t e n s i v e  s u r f a c e s  o f  w a t e r .  s c i .  R e p .  T o h o k u
U n i v . ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s . , 1 4 ( 3 ) , 1 0 7 - 1 1 9
1 9 6 4 年
K o n d o ,  J . :  E v a p o r a t i o n  f r o m  J a p a n  s e a  i n  t h e  w i n t e r  m o n s o o n  s e a s o n .  s d
R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s . , 1 5 ( 2 ) , 6 7 ー フ 5 .
Y a m a m o t o ,  G .  a n d  J .  K o n d o  :  E v a p o r a t i o n  f r o m  L a k e  T o w a d a .  J .  M e t e o r .  S O C
J a p a n , 4 2  ( 2 ) , 8 5 - 9 6 .
1 9 6 7 年
K o n d o ,  J . :  A 1 1 a l y s i s  o f  s o l a r  r a d i a t l o n  a 1 1 d  d o w t l w ' a r d  l o n g - W ' a v e  r a d i a t i o n  d a t a
i n  J a p a n .  s d .  R e p .  T o h 0 1 ζ U  u n i v . ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s . , 1 8 ( 3 ) , 9 1 - 1 2 4
K o n d o ,  J . :  p s y c h r o m e t r i c  c o n s t a n t  f o r  d i f f e r e n t  s i z e s  o f  t h e l v e t - t h e r m o m e t e r
S d .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  s e r . 5 ,  G e o p h y s , , 1 8 ( 3 ) , 1 2 5 - 1 3 7
1 9 6 8 年
Y a m a m o t o ,  G .  a n d  J .  K o n d o
J a p a n , 4 6 ( 3 ) , 1 6 6 - 1 7 フ .
1 9 6 9 年
近 藤 純 正 . 渡 辺 英 雄 : 水 面 近 く の 薄 い 層 の 水 温 に っ い て . 天 気 , 1 6 a D , 5 0 1 - 5 1 1
近 藤 純 正 . 渡 部 勲 . 深 い 湖 の 水 温 鉛 直 分 布 と 蒸 発 の 季 節 変 化 . 防 災 セ ソ タ ー 研 究
報 告 . 第  2  号 , 7 5 - 8 8 .
近 藤 純 正 . 内 藤 玄 一 : 地 表 面 近 く の 地 温 ・ 気 温 の 日 変 化 特 性 . 防 災 セ ソ タ ー 研 究 報
告 . 第 2  号 , 8 9 - 1 0 5
1 9 7 0 年
近 藤 純 正 . 稲 田 亘 . 内 藤 玄 一 ・ 渡 部 勲 : 平 塚 沿 岸 の 風 ・ 水 温 船 よ び 波 に つ い
て . 国 立 防 災 科 学 技 術 セ ソ タ ー 研 究 報 告 , 第 4 号 , 4 5 - 6 4
E v a p o r a t i o n  f r o m  L a k e  N o j i r i .  J .  M e t e o r .  S O C
1 9 7 1 年
K o n d o ,  J . ,  G .  N a i t o  a n d  Y .  F u j i n a w a :  R e s p o n s e  o f  c u p  a n e m o m e t e r  i n
峨 r b u l e n c e .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n , 4 9 ( 2 ) , 6 3 - 7 4 .
K o n d o ,  J . :  E 丘 e c t  o f  r a d i a t i v e  h e a t  t r a n s f e r  o n  p r o f i l e s  o f  w i n d ,  t e m p e r a t u r e
a n d  w a t e r  v a p o r  i n  t h e  a t m o s p h e r i c  b o u n d a r y  l a y e r .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n ,
4 9 ( 2 ) , 7 5 - 9 4
K o n d o ,  J . :  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r o u g h n e s s  c o e 丘 i c i e n t  a n d  o t h e r




Kondo, J., Y、 Fijinawa and G. Naito : wave-induced w'ind auctuation over the
Sea. J. Fluid Mech.,51(part 4),751-フ71
Kondo, J. and Y. Fujinawa: Errors in estimation of drag coe丘icient for sea
Surface in Hght Mnds. J. Meteor. SOC. Japan,50(2),145-149.
Yamamoto, G、, Ba T. chein, N. Yasuda and J. Kondo : Evaporation from deep
Iakes in Japan. J. Meteor. SOC. Japan,50(5),423-430.
Kondo, J.: Applicability of micrometeor010gical transfer coefficient to estimate
the long-period means of auxes in the air-sea 加terface. J. Meteor. SOC
Japan,50 (6),570-576
Terada, K. and J. Kondo : Trajectory of air parcel and energy supply from the
Ocean in typoon area. umi & sora, The Marine Meteor. SOC. Japan,48(1),
1-14
地表温度の数値予報.国立防災科学技術セソター研究報告,第7号,47
Kondo, J. and G. Naito : Disturbed W血d fields around the obstacle in sheared
aow near the ground surface. J. Meteor. SOC. Japan,50(4),346-356.
Kondo, J.: Difference between the net radiation at the ground surface and that
measured at the height of net radiometer. J. Meteor. SOC. Japan,50(4),
381-383.
Kondo, J.: on a product of mixing length and coe丘icient of momentum





Kondo, J, Y. Fujinawa and G. Naito : High-hequency components of ocean
Ivaves and their relation to the aerodynamic roughness. J. phys. oceanogr.,
3 (2),197-202
1974年
Naito, G. and J. Kondo : spatial stNcture of auctuating components of the




4近 藤 純 正 . 内 藤 玄 一 ・ 藤 縄 幸 雄 ・ 渡 部 勲 : 海 上 風 の 乱 れ の ス ケ ー ル と 軸 の 傾 き
防 災 セ ソ タ ー 研 究 報 告 , 第 1 0 号 , 2 5 - 4 0
近 藤 純 正 . 海 面 と 大 気 問 の 運 動 量 ・ 顕 熱 ・ 水 蒸 気 に 対 す る 輸 送 係 数 . 防 災 セ ソ タ
研 究 報 告 , 第 1 0 号 , 4 1 一 儒
近 藤 純 正 . 内 藤 玄 一 ・ 藤 縄 幸 雄 . 風 に よ る 海 洋 最 上 層 の 流 速 . 防 災 セ ソ タ ー 研 究 報
" 立
第 1 0 号 , 釘 一 8 2
「 コ ,
内 藤 玄 一 . 近 藤 純 正 : 海 面 近 く の 風 速 変 動 に 関 す る 相 関 と 乱 渦 の 三 次 元 モ デ ル . 防
災 セ ソ タ ー 研 究 報 告 , 第 1 0 号 , 8 3 一 鮖
1 9 7 9 年
K o n d o ,  J .  a n d  T .  s a t o
P r e Ⅱ m .  R e p .  H a k u h o
1 9 乃 年
K o n d o ,  J
L a y e r
1 9 7 6 年
K o n d o ,  J . :  p a r a m e t e r i z a t i o n  o f  t u r b u l e n t  t r a n s p o r t  i n  t h e  t o p  m e t e r  o {  t h e
O c e a n .  J .  p h y s .  o c e a n o g r . , 6 ( 5 ) , 7 1 2 - 7 2 0
K o n d o ,  J . :  H e a t  b a l a n c e  o f  t h e  E a s t  c h i n a  s e a  d 1 1 r i n g  t h e  A i r  M a s s
T t a n s f o r m a t i o n  E x p e r i m e n t .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n , 5 4 ( 6 ) , 3 8 2 - 3 9 8
K o n d o ,  J .  a n d  s .  A k a s h i :  N u m e r i c a l  s t u d i e s  o n  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  a o w  i n
t h e  h o r i z o n t a Ⅱ y  h o m o g e n e o u s  c a n o p y  l a y e r s .  B o u n d a r y 【 L a y e r  M e t e o r . ,
1 0  ( 3 ) , 2 5 5 - 2 7 2
A i r - s e a  b u l k  t r a n s f e r  c o e f f i c i e n t s  i n  d i a b a t i c  c o n d i t i o n s .  B o u n d a r y -
M e t e o r . , 9  ( 1 ) , 9 1 - 1 1 2
1 9 7 7 年
K o n d o ,  J . :  c o l n p a r i s o n  o f  t h e  K o n d o ' s  b u l k  t r a n s f e r  c o e 丘 i c i e n t  w i t h  t h e
r e c e n t l y - m a d e  d i r e c t  o b s e N a t i o n s  o f  a u x e s  o n  t h e  s e a  s u d a c e .  J .  M e t e o r .
S O C .  J a p a n , 5 5  ( 3 ) , 3 1 9 - 3 2 4
K o n d o ,  J . :  G e o s t r o p h i c  d r a g  a n d  t h e  c r o s s - i s o b a r  a n g l e  o f  t h e  s u r f a c e  w i n d  i n
a  b a r o c l i n i c  c o n v e c t i v e  b o u n d a r y  l a y e r .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n , 5 5 ( 3 ) , 3 0 1 -
3 1 1 .
R a d i a t i o n  m e a S 世 e m e n t s  a n d  h e a t  b a l a 1 1 C e  a n a l y s i s ,
M a r u  c r u i s e  K H - 7 9 - 2 ( M O N E X  C 川 i s e ) , 4 8 - 7 1
1 9 7 8 年
K o n d o ,  J . 0 .  K a n e c h i k a  a n d  N .  Y a s u d a  :  H e a t  a n d  m o m e n 加 m  t r a n s f e r s  u n d e r
S t r o n g  s t a b i l i t y  i n  t h e  a t m o s p h e d c  s u d a c e  l a y e r .  J .  A t m o s .  s c i . , 3 5 ( 6 ) ,
1 0 1 2 - 1 0 2 1
Kondo, J., Y. sasano and T.1Shii













Wlnd-driven current and temperature


























6萩 野 谷 成 徳 . 近 藤 純 正 ・ 森 洋 介 : 山 岳 や 谷 あ い の 地 上 風 速 に 及 ぼ す 地 形 の 影 響
天 気 , 3 ] ( 8 ) , 4 9 7 - 5 0 5
近 藤 純 正 : 局 地 地 形 に お け る 冷 却 機 構 に つ い て . 天 気 , 3 1 ( 3 ) , 1 7 3 - 1 7 4
近 藤 純 正 : 複 雑 多 様 な 地 表 面 の 熱 収 支 一 研 究 の 指 針 一 . 天 気 , 3 1 ( 9 ) , 5 7 3 - 5 8 1
近 藤 純 正 : 地 形 と 地 表 面 性 質 が 夜 問 の 斜 面 風 ・ 山 風 ・ 盆 地 大 気 の 冷 却 に 及 ぼ す 効 果
(  D . 天 気 , 3 1 a の , 6 2 5 - 6 3 2
近 藤 純 正 ・ 佐 藤 威 : 地 形 と 地 表 面 性 質 が 夜 間 の 斜 面 風 ・ 山 風 ・ 盆 地 大 気 の 冷 却 に
及 ぽ す 効 果 ( 2  ) . 天 気 , 3 1 ( 1 2 ) , 7 4 7 ー フ 5 5
近 藤 純 正 . 桑 形 恒 男 : 盆 地 内 に 形 成 さ れ る 夜 間 冷 気 層 ( 冷 気 湖 ) の 厚 さ と 地 形 の 関
係 . 天 気 , 3 1 ( 1 2 ) , 7 2 7 ー フ 3 7
1 9 8 5 年
K o n d o ,  J .  a n d  s .  H a g i n o y a  :  o b s e N a t i o n a l  s t u d y  o n  t h e  t r a n - s i t i o n a l  b o u n a r y
I a y e r .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n , 6 3 ( 3 ) , 4 3 7 - 4 5 2
K o n d o ,  J .  a n d  A .  M i u r a  :  s u d a c e  h e a t  b u d g e t  o f  t h e  w ' e s t e r n p a c i f i c  f o r  M a y
1 9 7 9 .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n , 6 3 ( 4 ) , 6 3 3 - 6 4 6 .
近 藤 純 正 . 東 北 地 方 の 大 規 模 林 野 火 災 時 の 異 常 強 風 . 日 本 風 工 学 会 誌 , 2 3 , 2 3 - 3 5
近 藤 純 正 . 山 崎 幸 雄 : 金 華 山 島 の 鹿 を 半 減 さ せ た 1 9 8 4 年 1 ~ 4 月 の 異 常 低 温 と 融 雪
遅 延 の 熱 収 支 解 析 . 天 気 , 3 2 ( 2 ) , 7 9 - 8 6
近 藤 純 正 : 最 近 3 0 0 年 間 の 火 山 爆 発 と 異 常 気 象 ・ 大 凶 作 . 天 気 , 3 2 ( 4 ) , 1 5 7 - 1 6 5
近 藤 純 正 : 東 北 地 方 に 大 飢 饅 を も た ら し た 天 保 年 問 の 異 常 冷 夏 . 天 気 , 3 2 ( 5 ) , 2 4 1
- 2 4 8
近 藤 純 正 : 最 近 1 5 0 年 間 の 東 北 地 方 に 船 け る 米 収 量 ( 作 況 指 数 ) と 夏 の 平 均 気 温 と
の 関 係 . 天 気 , 3 2 ( フ ) , 3 6 3 - 3 6 9
近 藤 純 正 : 大 規 模 火 山 爆 発 直 後 に 船 け る 金 華 山 平 均 気 温 と 北 半 球 中 緯 度 平 均 気 温 の
関 係 , 天 気 , 3 2 a D , 6 2 3 - 6 3 0
1 9 8 6 年
K o n d o ,  J .  a n d  H .  Y a m a z a w a  :  B u l k  t r a n s f e r  c o e f f i d e n t  o v e r  a  s n o w  s u r f a c e
B o u n d a r y - L a y e r  M e t e o r . , 3 4 , 1 2 3 - 1 3 5
K o n d o ,  J .  a 1 1 d  H .  Y a m a z a w a  :  A e r o d y n a m i c  r o u g h n e s s  o v e r  a n  i n h o m o g e n e o u s
g r o u n d  s u r f a c e .  B o u n d a r y - L a y e r  M e t e o r . , 3 5 , 3 3 1 - 3 4 8 .
K o n d o ,  J .  a n d  n .  Y a m a z a w a :  M e a s u r e m e n t  o f  s n o w  s u d a c e  e m i s s i v i t y
B o u n d a r y - L a y e r  M e t e o r . , 3 4 , 4 1 5 - 4 1 6
K o n d o ,  J .  a n d  A .  K a w ' a n a k a :  N u m e r i c a l  S 加 d y  o n  t h e  b u l k  h e a t  t r a n s f e r
C o e f f i c i e n t  f o r  a  v a r i e t y  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  a n d  d e n s i t i e s .  B o u n d a r y - L a y e r
M e t e o r . , 3 7 ( 3 ) , 2 8 5 - 2 9 6 .
Yasuda, N., J. Kondo and T. sato : Drainage aow obseNed in a v-shaped









Kondo, J. and T. sato : A simple model of drainage flow on a slope. Boundary-
Layer Meteor.,43,103-123
Sato, T. and J. Kondo : A simple model of drainage floW 血 a va11ey. Boundary-
Layer Meteor.,45,355-369
Kondo, J.: volcanic eNptions, Cool summe玲, and famines in the northeastern







Kondo, J. and s. Haginoya
ground at night dudng
180.
Kuwagata, T. and J、 Kondo : obseNation and modeling 0壬 therma11y induced
Upslope aow. Boundary-Layer Meteor.49,265-293.
Yamazawa, H. and J. Kondo: Empirical-statistical method to estimate the
Surface wind speed over complex terrain. J. APPI. Meteor.,28(9),996-
1001
Kondo, J., T. Kuwagata and s. Haginoya : Heat budget analysis of nocturnal




Characteristic heat transfer coefficients near the
Strong winds. BOU11dary-Layer Meteor.,46,169-
8山 崎 幸 雄 . 上 野 英 克 ・ 近 藤 純 正 : 東 北 地 方 太 平 洋 沿 岸 域 の 大 気 と 海 洋 の 相 互 作 用 の
長 期 変 動 . 天 気 , 3 6 ( 1 D , 6 8 9 - 6 9 5
1 9 9 0 年
I u a t a n a b e ,  T .  a n d  J .  K o n d o  :  T h e  i n a u e n c e  o f  c a n o p y  s t r u c t u r e  a n d  d e n s i t y
U p o n  t h e  m i x i n g  l e n g t h  w i t h i n  a n d  a b o v e  v e g e t a - t i o n .  J .  M e t e o r .  S O C
J a p a n , 6 8 ( 2 ) , 2 2 7 - 2 3 5
K o n d o ,  J .  a n d  T .  Y a m a z a k i :  A  p r e d i c t i o n  m o d e l f o r  s n o w m e l t ,  s n o w  s u d a c e
t e m p e r a t u r e  a n d  f r e e z i n g  d e p t h  u s i n g  a  h e a t  b a l a n c e  m e t h o d .  J .  A P P I
M e t e o r . , 2 9  ( 5 ) , 3 7 5 - 3 8 4
K o n d o ,  J . ,  N .  s a i g u s a  a n d  T .  s a t o  :  A  p a r a m e t e t i z a t i o n  o f  e v a p o r a t i o n  f r o m
b a r e  s o i l  s u r f a c e s .  J .  A P P I .  M e t e o r . , 2 9 ( 5 ) , 3 8 5 - 3 8 9
K o n d o ,  J .  a n d  N .  o k u s a :  A  s i m p l e  n u m e r i c a l  p r e d i c t i o n  m o d e l  o f  n o c t u r n a l
C o o l i n g  i n  a  b a s i n  w i t h  v a r i o u s  t o p o g r a p h i c  p a r a m e t e r s .  J .  A P P I .  M e t e o r . ,
2 9  ( フ ) , 6 0 4 - 6 1 9
K u w a g a t a ,  T . ,  M .  s u m i o k a ,  N .  M a s u k o  a n d  J .  K o n d o :  T h e  d a y t i m e  p B I "
h e a t i n g  p r o c e s s  o v e r  c o m p l e x  t e r r a i n  i n  c e n t r a l  J a p a n  u n d e r  f a i r  a n d  c a l m
W e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  p a r t  l :  M e s o - s c a l e c i r c u l a t i o n  a n d  t h e  p B I ,  h e a t i n g
r a t e .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n , 6 8 ( 6 ) , 6 2 5 - 6 3 8
K u w a g a t a ,  T . ,  N .  M a s u k o ,  M .  s u m i o k a  a n d  J .  K o n d o :  T h e  d a y t i m e  p B L
h e a t i n g  p r o c e s s  o v e r  c o m p l e x  t e r r a i n  i n  c e n t r a l  J a p a n  U 1 1 d e r  f a i r  a n d  c a l m
W e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  p a r t  2 :  R e g i o n a l  h e a t  b u d g e t ,  c o n v e c t i v e  b o u n d a t y
I a y e r  h e i g h t  a n d  s u d a c e  m o i s t u r e  a v a i l a b i l i t y .  J .  M e t e o r .  S O C .  J a p a n , 6 8 ( 6 ) ,
6 3 9 - 6 5 0
桑 形 恒 男 . 近 藤 純 正 : 東 北 南 部 か ら 中 部 地 方 ま で の ア メ ダ ス 地 点 に お け る 地 表 面 粗
度 の 推 定 . 天 気 , 3 7 ( 3 ) , 1 9 7 - 2 0 1
沼 田 洋 一 . 近 藤 純 正 . 山 崎 剛 : 二 次 元 谷 の 平 均 ア ル ベ ー ド に つ い て . 天 気 ,
3 7 a 2 ) , 8 3 5 - 8 4 2
1 9 9 1 年
近 藤 純 正 . 中 村 亘 ・ 山 崎 剛 : 日 射 量 霜 よ び 下 向 き 大 気 放 射 量 の 推 定 , 天 気 , 3 8
( D  , 4 1 - 4 8
近 藤 純 正 . 中 園 信 . 山 崎 剛 ・ 桑 形 恒 男 : 森 林 樹 体 の 貯 熱 量 の 推 定 . 天 気 , 3 8 ( 2 ) ,
1 2 3 - 1 2 7
近 藤 純 正 . 渡 辺 力 : 広 域 陸 面 の 蒸 発 一 研 究 の 指 針 一 . 天 気 , 3 8 a D , 6 9 9 - 7 1 0
近 藤 純 正 . 桑 形 恒 男 ・ 中 園 信 : 地 域 代 表 風 速 の 推 定 法 . 自 然 災 害 科 学 , 1 0 ( 3 ) ,










Kondo, J., N' saigusa and T. sato: A model and experimental study of
evaporation from bare soil suHaces. J. APPI. Meteor.,31(3),304-312.
Kondo, J. and T. Kuwagata : Enhancement of forest fires over north-eastern
Japan due to atypical strong-dry-wind. J. APPI. Meteor.,31(4),386-396.
Kondo, J. and T. watanabe : studies on the bulk transfer coe丘icients over a
Vegetated sudace with a multilayer energy budget model. J. Atmos. sd.,
49 (23),2183-2199
Yamazaki, T., J. Kondo, T. xvatanabe and T. sato : A heat balance model with
a canopy of one or two layers and its application to field experiments. J
APPI. Meteor.,31(1),86-103.
Yamazaki, T. and J. Kondo : The snowmelt and heat balance in snow-covered


















1 9 9 3 年
K o n d o ,  J .  a n d  D .  M a t s u s h i m a :  A  s i m p l e  p a r a m e t e r i z a t i o n  o f  l o n g ) ) w a v e
r a d i a t i v e  c o o l i n g  w i t h  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  a t m o s p h e r i c  b o u n d a r y  l a y e r  f o r
C l e a r  s k y  c o n d i t i o n s .  B o u n d a r y - L a y e r  M e t e o t 0 1 . , 6 4 ( 3 ) , 2 0 9 - 2 2 9 .
K u w a g a t a ,  T . ,  J .  K o n d o  a n d  M .  s u m i o k a  :  B o u n d a r y  l a y e r  s t r u c t u r e  a 1 1 d  h e a t
b u d g e t  o f  s e a  b r e e z e  c i r c u l a t i o n . 1 A 壬 I s  p a b l .  N O . 2 1 2 , 1 8 9 - 1 9 4 .
Y a m a z a k i ,  T . ,  J .  K o n d o ,  T .  s a k u r a o k a ,  a n d  T .  N a k a m u r a  :  A  o n e - d i m e n s i o n a l
m o d e l  o t  t h e  e v o l u t i o n  o f  s n o w - c o v e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  k l n a l s .  G l a d 0 1 0 g y ,
1 8 , 2 2 - 2 6
Y a m a z a k i ,  T .  a n d  J .  K o n d o :  T h e  a t m o s p h e r i c  h e a t i n g  o v e r  s n o w - c o v e r d
f o r e s t e d  a r e a s  a n d  s n o w m e l t . 1 A H s  p u b l .  N O . 2 1 2 , 4 4 7 - 4 5 2
近 藤 純 正 . 中 園 信 : 日 本 の 水 文 気 象 ( 4 ン 地 域 代 表 風 速 , 熱 収 支 の 季 節 変 化 , 舗
装 地 と 芝 生 地 の 蒸 発 散 量 . 水 文 ・ 水 資 源 学 会 誌 , 6 ( 1 ) , 9 - 1 8
近 藤 純 正 : 乾 燥 域 に お け る 地 表 面 熱 収 支 の 研 究 指 針 ( D  モ デ ル . 水 文 ・ 水 資 源 学 会
言 士
6 ( 3 ) , 2 2 3 - 2 2 91 1 」 0 、 ,
近 藤 純 正 : 乾 燥 域 に お け る 地 表 面 熱 収 支 の 研 究 指 針 ( 2 ) 計 算 結 果 . 水 文 ・ 水 資 源 学
6 ( 3 ) , 2 3 0 - 2 3 7
" 、 言 士
: ユ ニ ヰ  1 1 に 、 ,
近 藤 純 正 : 降 雨 に よ る 表 層 士 壌 中 の 含 水 率 の 時 間 変 化 . 水 資 源 学 会 誌 , 6 ( 4 ) , 3 3 6 -
3 4 3
近 藤 純 正 : 表 層 士 壌 水 分 予 測 用 の 簡 単 な 新 バ ケ ツ モ デ ル . 水 資 源 学 会 誌 , 6 ( 4 ) ,
3 4 4 - 3 4 9
近 藤 純 正 ・ 柳 原 あ ず さ ・ 三 枝 信 子 : 士 壌 の 蒸 発 パ ラ メ ー タ に 関 す る 実 験 的 研 究 . 天
気 , 朝 a 2 ) , 8 7 3 - 8 7 9
石 井 哲 雄 ・ 近 藤 純 正 : 東 シ ナ 海 お よ び そ の 周 辺 海 域 に お け る 熱 収 支 の 季 節 変 化 一
海 洋 運 搬 熱 と 貯 熱 量 一 . 天 気 , 4 0 ( 5 ) , 3 0 9 - 3 2 4
石 井 哲 雄 ・ 近 藤 純 正 : ボ ッ 海 ・ 黄 海 ・ 東 シ ナ 海 に お け る 海 洋 運 搬 熱 の 季 節 変 化 . 天
気 , 如 a 2 ) , 8 9 5 - 9 0 6
1 9 9 4 年
K o n d o ,  J .  a n d  N .  s a i g u s a :  M o d e 1 1 i n g  t h e  e v a p o r a t i o n  f r o m  b a r e  s o i l  w i t h
f o r m u l a t i o n  o f  v a p o r i z a t i o n  a n d  w a t e r  v a p o r  d i f f u s i o n  i n  t h e  s o i l  p o r e s .  J
M e t e o r .  S O C .  J p n . , 7 2 ( 3 ) , 4 1 3 - 4 2 1
K u w a g a t a  T .  J .  K o n d o ,  M .  s u m l o k a  :  T h e r m a l  e 丘 e c t  o f  t h e  s e a  b r e e z e  o n  t h e
S t N c t u t e  o f  t h e  b o u n d a r y  l a y e r  a n d  t h e  h e a t  b u d g e t  o v e r  l a n d .  B o u n d a r y -
L a y e r  M e t e o r 0 1 . , 6 7 ( 1 - 2 ) , 1 1 9 - 1 4 4 .
近 藤 純 正 : 1 9 船 年 の 大 冷 夏 一 8 0 年 ぶ り の 大 凶 作 一 . 天 気 , 4 1 ( 8 ) , 4 6 5 - 4 7 0


















Matsushima, D. and J. Kondo : An estimation of the bulk transfer coe丘icients



















近 藤 純 正 ・ 徐 健 青 : 中 国 の 乾 燥 ・ 半 乾 燥 域 の 裸 地 面 熱 収 支 の 計 算 ( 2 ) 計 算 結 果
水 文 ・ 水 資 源 学 会 誌 , 9 ( 2 ) , 1 7 5 - 1 8 7
近 藤 純 正 ・ 徐 健 青 . 可 降 水 量 を 地 上 の 露 点 温 度 か ら 推 定 す る 実 験 式 . 水 文 . 水 資
源 学 会 誌 , 9 ( 5 ) , 4 6 3 - 4 6 7
近 藤 純 正 ・ 徐 健 青 : 中 国 北 西 部 に 船 け る 積 雪 の 裸 地 面 熱 収 支 に 及 ぽ す 影 響 . 雪 氷 ,
5 8 ( 4 ) , 3 船 一 3 1 6
近 藤 純 正 ・ 徐 健 青 : 蒸 発 計 蒸 発 量 と 日 照 時 間 か ら 推 定 し た 放 射 量 . 天 気 , 4 3 ( 9 ) ,
6 1 3 - 6 2 2
近 藤 純 正 ・ 徐 健 青 ・ 萩 野 谷 成 徳 : 高 地 に お け る 日 照 時 間 と 日 射 量 の 関 係 . 水 文 ・
水 資 源 学 会 誌 , 9 ( 5 ) , 4 6 8 - 4 7 2
山 崎 剛 ・ 深 堀 協 子 ・ 近 藤 純 正 : 森 林 の 冠 雪 時 の ア ル ベ ー ド . 雪 氷 , 5 8 ( D , Ⅱ 一 1 8
1 9 9 7 年
K o n d o ,  J .  a 1 1 d  s . 1 S h i d a :  s e n s i b l e  h e a t  a 1 1 X  f r o m  t h e  e a r t h ' s  s u d a c e  u n d e r
n a t u r a l  c o n v e c t i v e  c o n d i t i o n s .  J .  A t m o s .  s c i . , 5 4 ( 4 ) , 4 9 8 - 5 0 9
K o n d o ,  J .  a n d  J .  X U  :  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  i n  h e a t  a n d  w a t e r  b a l a n c e s  f o r  n o n -
V e g e t a t e d  s u r f a c e s .  J .  A P P I .  M e t e o r . , ( s u b m i t t e d )
M a t s u s h i m a ,  D .  a n d  J .  K o n d o  :  A  p r o p e l '  m e t h o d  f o r  e s t i m a t i n g  s e n s i b l e  h e a t
且 { Ⅸ  a b o v e  a  c r o p  c a n o p y  u s i n g  r a d i o m e t r i c  s u r f a c e  o b s e r v a t i o n s .  J .  A P P I
M e t e o r . , ( s u b m 北 t e d ) ,
近 藤 純 正 ・ 徐 健 青 . 中 国 に お け る 地 表 面 熱 収 支 ・ 水 収 支 ,  a ) 放 射 量 . 水 文 . 水
資 源 学 会 誌 , 1 0 ( D , 6 6 - 7 8
近 藤 純 正 ・ 徐 健 青 : 中 国 に 船 け る 地 表 面 熟 収 支 ・ 水 収 支 , ( 2 ) 裸 地 面 の 顕 熱 . 潜
熱 翰 送 量 . 水 文 ・ 水 資 源 学 会 誌 , 1 0 ( 3 ) , ( 印 刷 中 )
研 究 報 告 書
1 9 認 年 ( 昭 和 3 3 年 )
山 本 義 一 ・ 近 藤 純 正
1 9 印 年 ( 昭 和 3 5 年 )
山 本 義 一 ・ 近 藤 純 正
1 9 6 2 年 ( 昭 和 3 7 年 )
山 本 義 一 ・ 近 藤 純 正
十 和 田 湖 の 蒸 発 ( 序 報 ) . 東 北 電 力 株 式 会 社 士 木 部 ,  P P . 3 4
1 9 6 3 年 ( 昭 和 3 8 年 )
山 本 義 一 ・ 近 藤 純 正
十 和 田 湖 の 蒸 発 ( 第 2 報 ) . 東 北 電 力 株 式 会 社 士 木 部 , 即 . 3 4
十 和 田 湖 の 蒸 発 ( 補 遺 ) . 東 北 電 力 株 式 会 社 士 木 部 ,  P P . 1 0
















































N1 9 部 年 ( 昭 和 5 8 年 )
近 藤 純 正 : 作 物 被 害 の 要 因 と な る 夜 間 冷 却 ( 予 備 研 究 )
1 8 , 1 - 4
1 9 8 4 年 ( 昭 和 5 9 年 )
近 藤 純 正 ( 編 著 ) : 1 9 8 3 年 4 月 2 7 日 東 北 地 方 山 林 火 災 大 規 模 化 を 、 た ら し た 異 常 乾 燥
強 風 に 関 す る 研 究 . 文 部 省 科 学 研 究 費 自 然 災 害 特 別 研 究 成 果 N O . B - 5 8 - 1 ,
P P . 1 2 0
1 9 舗 年 ( 昭 和 6 0 年 )
近 藤 純 正 ( 編 著 )
知 に 関 t る .
P P . 5 3 9
1 9 8 7 年 ( 昭 和 6 2 年 )
近 藤 純 正 : 積 雪 面 上 の 乱 流 輸 送 の パ ラ メ ー タ 化 . 昭 和 6 1 年 度 科 学 研 究 費 総 合 研 究 A
研 究 成 果 , 「 東 北 地 方 の 積 雪 ・ 融 雪 期 に お け る 水 資 源 の 定 量 的 把 握 に 関 す る 基
礎 的 ・ 応 用 的 研 究 」 , 9 8 - 9 6
近 藤 純 正 . 地 ふ ぶ き 臨 界 風 速 の パ ラ メ ー タ 化 . 昭 和 6 1 年 度 科 学 研 究 費 総 合 研 究 A 研
究 成 果 , 「 東 北 地 方 の 積 雪 ・ 融 雪 期 に 船 け る 水 資 源 の 定 量 的 把 握 に 関 す る 基 礎
的 ・ 応 用 的 研 究 」 , 9 7 - 1 0 6
近 藤 純 正 . 山 崎 剛 : 積 雪 内 で の 日 射 の 減 衰 と 雪 面 フ ル ベ ー ド . 昭 和 6 1 年 度 科 学 研
究 費 総 合 研 究 A 研 究 成 果 , 「 東 北 地 方 の 積 雪 ・ 融 雪 期 に 粉 け る 水 資 源 の 定 量 的
把 握 に 関 す る 基 礎 的 ・ 応 用 的 研 究 」 , 1 0 7 - 1 1 7
近 藤 純 正 : 積 雪 内 の 熱 伝 遵 と 融 雪 水 の 流 下 . 昭 和 6 1 年 度 科 学 研 究 費 総 合 研 究 A 研 究
成 果 , 「 東 北 地 方 の 積 雪 ・ 融 雪 期 に お け る 水 資 源 の 定 量 的 把 握 に 関 す る 基 礎 的
・ 応 用 的 研 究 」 ,  H 9 - 1 3 4
近 藤 純 正 . 山 崎 剛 . 萩 野 谷 成 徳 : 融 雪 量 の 熱 収 支 的 予 測 法 . 昭 和 6 1 年 度 科 学 研 究
費 総 合 研 究 A 研 究 成 果 , 「 東 北 地 方 の 積 雪 ・ 融 雪 期 に 郭 け る 水 資 源 の 定 量 的 把
握 に 関 す る 基 礎 的 ・ 応 用 的 研 究 」 , 1 3 5 - 1 4 4
作 物 被 害 の 要 因 と し て の 接 地 層 内 の 異 常 冷 却 の 発 生 機 構 と 量 的 予
文 部 省 科 学 研 究 費 自 然 災 害 特 別 研 究 研 究 成 果 ( N O . A 一 印 一 4 ) ,
東 北 地 域 災 害 科 学 研 究 報 告 ,
1 9 兜 年 ( 平 成 4 年 )
近 藤 純 正 . 桑 形 恒 男 : 風 速 計 高 度 と 粗 度 を 考 慮 し た T 9 1 1 9 号 の 強 風 解 析 . 平 成 3 年
度 文 部 省 科 学 研 究 費 総 合 研 究 ( A ) 突 発 災 害 調 査 研 究 成 果 報 告 , 「 1 9 9 1 年 台 風 1 9
号 に よ る 強 風 災 害 の 研 究 」 ( 光 田 寧 代 表 ) , 船 一 7 9 .
1 9 9 3 年 ( 平 成  5 年 )
近 藤 純 正 ( 編 著 ) : 多 様 地 表 面 と 大 気 と の エ ネ ル ギ ー 交 換 過 程 に 関 す る 研 究






































1 9 8 1 年
近 藤 純 正
1 9 8 4 年
近 藤 純 正
近 藤 純 正
2 8
近 藤 純 正
大 気 ・ 海 洋 混 合 層 の 解 析 . 海 洋 科 学 , 1 3 ( 6 ) , 3 9 1 - 3 9 7
異 常 気 象 と 災 害 . 東 北 技 術 だ よ
熱 対 流 混 合 風 発 生 の メ カ ニ ズ ム
1 9 8 6 年
近 藤 純 正 : カ ラ ー ニ ュ ー ス ー 記 念 の ス テ ソ ド グ ラ ス . 天 気 , 3 3 ( D , 2 8
近 藤 純 正 : 「 山 本 義 一 」 . 気 候 学 ・ 気 象 学 辞 典 , 5 8 3
近 藤 純 正 : 大 気 と 積 雪 と 水 資 源 . 日 本 気 象 学 会 東 北 支 部 地 方 講 演 会 講 演 内 容 , 1 -
1 2
近 藤 純 正 : 東 北 の 冷 害 と 日 本 の 経 済 ・ 社 会 , 人 間 の 英 知 と は . 災 害 科 学 研 究 通 信 ,
N O . 2 9 , 1 - 4
記 念 の ス テ ソ ド グ ラ ス . 泉 萩 会 発 足 記 念 配 布 資 料 ,  P P . 2
1 9 朋 年
近 藤 純 正
り , 2 ( 3 D , 1 5 - 2 8
A L ι 0 0 - 1 1 9 , 近 代 消 防 , 2 2 ( 8 ) , 2 5 -
1 9 8 9 年
近 藤 純 正 : ヘ ビ 年 の 凶 作 . 日 本 気 象 学 会 東 北 支 部 だ よ り ,  N O . 2 , 2 - 1 3
近 藤 純 正 : 士 木 工 学 ハ ソ ド ブ , ク 第 1 3 編 水 文 学 ・ 気 象 学 第 7 章 気 象 学 . 士 木 工 学 ハ
ソ ド フ ッ ク , 5 6 0 - 5 6 8
近 藤 純 正 : 大 砂 時 計 . 士 と 基 礎 , 3 7 ( 1 2 ) , 9 1 一 兜
雪 害 と 恩 恵 . 災 害 科 学 研 究 通 信 ,  N O . 3 5 ,
1 - 4
1 9 9 0 年
近 藤 純 正 : 東 北 地 方 に お け る 気 候 変 動 一 ヘ ビ 年 の 凶 作 一 . 東 北 大 学 農 学 カ ル チ
十 一 講 座 シ リ ー ズ N O . 1 , 異 常 気 象 と 私 た ち の く ら し , 1 - 1 2
近 藤 純 正 : 日 射 と 大 気 放 射 . 水 文 ・ 水 資 源 学 会 誌 , 3 ( 4 ) , 1 - 1 3
1 9 9 1 年
近 藤 純 正
調 査 ,
1 9 兜 年
近 藤 純 正
近 藤 純 正
近 藤 純 正
火 山 爆 発 と 冷 夏 の 歴 史 一 1 9 9 2 年 は 2 年 続 き の 冷 夏 と な る か ? 農 林 統 計
4 1 a 2 ) , 1 4 - 2 0
水 面 の バ ル ク 輸 送 係 数 . 水 文 ・ 水 資 源 学 会 誌 , 5 ( 3 ) ,
火 山 爆 発 と 冷 夏 . 原 子 力 だ よ り み や ぎ , 第 4 0 号 , 2
火 山 爆 発 と 気 候 変 動 . 技 術 と 普 及 , 2 9 ( 3 ) , 3 4 - 3 8
5 0 - 5 5
19船年
近藤純正:面白かったモデル生い立ちの話一菅原先生へのお礼の手紙から.水文
・水資源学会誌,6(3),274-275
近藤純正.海面のバルク輸送係数と微風時の熱輪送,月刊海洋,号外NO.5,73-フフ
近藤純正:陸面過程と衛星りモートセソシソグ、1993年度日本気象学会秋季大会シ
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